







































































































































































































学校名称 学校性质 隶属街道 划片社区
演武小学 公办小学（原省示范小学） 厦港街道 下沃社区、演武社区、白城社区（不含博海豪园）
思明小学 公办小学 厦港街道 南华社区、巡司顶社区、福海社区、沙坡尾社区、蜂巢山社区、鸿山社区、寿山路 2-16 号
滨海小学 公办小学 滨海街道 曾厝垵社区、上李社区
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